















































　　　日　時：平成 29 年 11 月 29 日（水）
　　　場　所：八戸インテリジェントプラザ内　アイピーホール
　　　主　催：株式会社八戸インテリジェントプラザ
概　要：地方創生の為には、地域の生業・雇用の場を維持することが必要であり、地域の製造業が新商品・新
サービスの開発を行っていけるように、地域として支援していくことが求められる。その環境整備に
向けて、地域の支援機関による情報共有、具体的取組の場として、会議が開催された。
　　参加機関：（産）八戸商工会議所、青森県中小企業団体中央会八戸支所
　　　　　　　（学）八戸工業高等専門学校、八戸工業大学、八戸学院大学、
　　　　　　　　　　弘前大学八戸サテライト
　　　　　　　（官）（地独）青森県産業技術センター、青森県三八地域県民局地域連携部、八戸市商工労働部商工課
　　　　　　　（金）㈱青森銀行八戸地区営業本部、㈱みちのく銀行八戸営業部、青い森信用金庫営業戦略部、㈱商
　　　　　　　　　　工組合中央金庫八戸支店、㈱日本政策金融公庫八戸支店
　　　　　　　（支）㈱八戸インテリジェントプラザ、
　　　　　　　　　（公財）八戸地域高度技術振興センター、
　　　　　　　　　（公財）２１あおもり産業総合支援センター
